




ó Càritas Parroquial Riudoms 
Aviat fa rà un any que entrava en fun-
cionament a Riudoms «Càritas P arroqui al». 
Això, no és pas cap motiu d'enhorabona si 
pensem que el seu naixament va precedit 
d'una si tuació social problemàtica . 
La missió de «Càritas» és, en prim er 
lloc, de denúncia social, després d'acompa-
nyament i, finalment a ésser possible , de solu-
ció o alliberament del problem a. Val a dir 
que la motivació, a partir de la fe, és el que 
pot diferenciar la seva tasca d'al tres portades 
a terme per agrupacions de tarannà sem-
blant. 
Caldria reconèixer que el nostre Riu -
doms d'avui amaga una altra imatge a més a 
més de la cantada pel poeta. Entre la seva be-
llesa s' hi troben també caus de misèria i 
desesperan ça -conseqüències immediates de 
la cri si que patim- així com greus mancan -
ces d' ordre cultural i d'esplai ent re d 'altres . 
Tal vegada ens pot doldre acceptar 
aquesta realitat tan propera, però seria in-
fant il intentar d'evadir-nos en el seu desco-
neixement. Constatem que Riudoms resta 
molt lluny de comportar-se com un poble 
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a mb una co nsciència socia l acti vament so li -
dàri a. 
Al co ntra ri , és estimulant veure com al-
tres poblac ions han madurat en aq ues t as-
pecte i ha n supera t la imatge típica de la car i-
tat com a di stribució pietosa d'almoina, pas-
sant ja a desvetll a r-se per a ltres probl emàti -
ques més compromeses socialment, cultural-
ment. .. és a dir , tot allò que signifiqui una 
dignificació de la persona singula r i dete rmi -
nada o bé com a constituient d ' un a societa t 
que cal hum anit zar i fraternitzar a lliberant -
la del mon stre de l ' individu ali sme i del co n-
sumisme. 
Aquests ideals apunten molt a lt i sovint 
en plantejar-nos-els de manera personal , po-
dem sentir-nos aclapa ra ts per una sensac ió 
d 'impotència, de lim itac ió i inclús de fracà s. 
No és estran y. Per aquest mot iu és millor qu e 
aquestes inquietuds siguin pr J jectades i com-
partides en grup . «Càritas Parroquial Riu-
dom s» vol encetar un treba ll humil i si Déu 
vo l constant , que estigui obert a la part icipa-
ció de tot el poble al qual des itj a à nim per 
vetllar la seva pròpia rea lit a t. p .O. ¡ A. 
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